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六
五
大須賀鬼卵著 『東海道人物志』に見られる能楽愛好者
(.ml　 ｕ東mm. 人物 志 ）に 記篆 己れ 心筋 采－ 鮨 石‾｀の 人気
番号 国名 宿場名 本篇 追加 総計 能関係 乱舞 謡 笛 小鼓 大鼓 太鼓 狂酉 備考
１武蔵 品川 13 ０ 13 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２ 川崎 11 ０ 11 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
３ 神奈川 10 ０ 10 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
４ 保土ヶ谷 ５ １ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０田口兵右衛門は追加再出
小計 39 １ 39 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
５相模 戸塚 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
６ 藤沢 ９ ０ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
７ 平塚 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
８ 大磯 ６ １ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
９ 小田原 15 １ 16 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
10 箱根 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小計 37 ２ 39 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
11伊豆 三島 31 ０ 31 １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０
小計 31 ０ 31 １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０
12駿河 沼津 ７ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
13 原 ４ ０ ４ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
14 吉原 ３ １ ４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
15 神原 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
16 由比 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
17 興津 10 ０ 10 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
18 江尻 ７ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
19 府中 18 ３ 21 １ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０
20 丸子 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
21 岡部 ３ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
22 藤枝 ６ １ ７ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０
23 嶋田 30 ０ 30 11 ７ ０ ０ ３ １ ０ ０
小計 94 ５ 99 14 ８ １ １ ３ １ ０ ０
24遠江 金谷 14 ０ 14 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
25 日坂 26 １ 26 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０伊藤徳兵衛は追加再出
26 掛川 63 ３ 65 ６ ３ １ ０ １ ０ １ １謡・狂言は同一人物の兼
岡田十平は追加再出
27 袋井 17 ３ 20 ２ ０ １ ０ ０ ０ １ ０
28 見附 31 ５ 36 ３ １ ２ ０ ０ ０ ０ ０
29 浜松 18 ２ 20 ３ １ ２ ０ ０ ０ ０ ０
30 舞阪 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
31 新居 ７ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
32 白須賀 ５ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０
小計 183 14 195 14 ５ ６ ０ １ ０ ２ １
33三河 二川 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
34 吉田 41 ２ 43 ４ １ １ ０ ０ １ ０ １
35 御油 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
36 赤坂 ８ ０ ８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
37 藤川 １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
38 岡崎 11 ０ 11 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
39 池鯉鮒 ６ ３ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小計 71 ５ 76 ４ １ １ ０ ０ １ ０ １
40尾張 鳴海 12 ０ 12 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
41 宮 14 ０ 14 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小計 26 ０ 26 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
42伊勢 桑名 20 ５ 24 ６ １ ０ １ １ １ ２ ０田村喜代八は追加再出
43 四日市 30 ２ 32 ６ １ １ １ ０ １ １ １
44 石薬師 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
45 庄野 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
46 亀山 ６ ・０ ６ ｌ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０
47 関 ５ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
48 坂下 ３ ０ ３ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０
小計 68 ７ 74 14 ３ １ ３ １ ２ ３ １
49近江 土山 ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
50 水口 ８ １ ９ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０
51 石部 ５ ０ ５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
52 草津 ９ ０ ９ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
53 大津 29 ０ 29 ４ ０ １ ０ １ １ ０ １
小計 53 １ 54 ５ ０ ２ ０ １ １ ０ １
ふ 斗 fif>9 "XCi A-n i;ワ 17 11 ４ ７ ５ ５ ４
＊i 番号」欄には江戸を起点とした場合のmm の油し番号を記した。
＊掛川の岡田三右衛門は謡と狂言と両方記されている。そこで、謡・狂言の項目ではそれぞれの項目で1 名として数
えたが、能関係人数としては1  名として数えた。このため、能関係人数の合計は5  2  名だが、乱舞から狂言までの
各項目の人数を合算すると53   名となる。
＊追加は宿場でない地名に人名が記されていることがある。この場合、次の宿場名が記されるまでの間に書かれた地
名を付された人名は、すべて前の宿場の人名として扱った。
＊追加に記載される3  5 名のうち4 名は本編にも名前がある。これらは本編・追加ともそれぞれの欄で人数に数え
たが、総計の際には １人として計算した。
（表2 ）r 東海道人物志』に記載される能楽愛好者名　　　　　　　　　　　　　　　ト
番号 国名 宿場名 役籍 名 宇 号 通称 他技能 地名 流儀
11 伊豆 三島 小鼓 保 一色亭 渡遵彦左衛門 茶道 熱海
13 駿河 原 乱舞 蕃雨 渡遵曽平
19 府中 笛 抱―斎 徳田吉次郎 画
22 藤枝 謡 大塚甚左衛門
23 嶋田 乱舞 貞廉 孟簡 岡本勘吉 詩書 谷川
乱舞 徳郷 君臨 粛奄 置甕幸三郎 印章
乱舞 柴雨竜 大久保自寛 茶道
乱舞 寛管 村松九郎次 和歌
乱舞 瑞 公圭 芯堂 桑原伊右衛門 書
乱舞 清m 和田長四郎 画
乱舞 飯塚太助 碁
小鼓 長谷川如圓軒
小鼓 盛脊 公聞 寸苗奄 伊東主膳 医・香道・茶道
小鼓 罪路鈴成 秋山仁兵衛 狂歌
大鼓 大石民八
26 遠江 掛川 乱舞 柿檀人 渾野弥三左衛門 狂歌
乱舞 中山金藤次 舞木
乱舞 惟徳 子鎌 小潭冨三郎 碁 本郷
謡・狂言 岡田三右衛門 謡・狂言を兼
小鼓 伊東祐九郎
太鼓 馬水 小渾喜之次 中将棋 本郷
27 袋井 謡 大橋六兵衛
太鼓 政方 加藤輿左衛門 山梨市場
28 見附 乱舞 矢田無一 中泉
謡 山田徳左衛門 中泉
謡 半場又八 碁 池田
29 浜松 乱舞 陶々斎 小滓玄渾 音楽
謡 千砂 川上助九郎 生花
謡 若森長右衛門
34 三河 吉田 乱舞 兎堂 植田七三郎 俳諧
謡 大山次左衛門
大鼓 義方 子植 ―蓬舎・古帆 植田栄作 漢学・国学
狂言 不掃園・李成 山本彦七 下地
42 伊勢 桑名 乱舞 周豊 松岡庄九郎 霞岡 観世門人
笛 矢田甚右衛門
小鼓 山口喜左衛門
大鼓 山口喜一
太鼓 牡丹亭・架橋 丹羽善九右衛門 俳諧
太鼓 月草棲・工十 工藤十右衛門 俳諧
43 四日市 乱舞 太田吉左衛門
謡 村田武右衛門 碁
笛 吉田角左衛門
大鼓 森寺幸助
太鼓 黒川彦左衛門
狂言 鈴木吉兵衛
46 亀山 笛 斎内長奥 俳諧・医業
48 坂下 乱舞 高屋傅右衛門
50 近江 水口 謡 堀井茂助
53 大津 謡 今井栄蔵
小鼓 中川勇蔵
大鼓 渾文内
狂言 川嶋弥三郎
I ．
ノ ＼
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